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“Pelajarilah Ilmu Fara’idl dan ajarkan kepada orang banyak 
 karena fara’idl adalah separo ilmu dan mudah dilupakan 
serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku” 
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TRANSLITERASI 
 
ء = ’ ض = dl 
ب = b ط = th 
ت = t ظ = dhz 
ث = ts ع = ‘ 
ج = j غ = gh 
ح = h ف = f 
خ = kh ق = q 
د = d ك = k 
ذ = dz ل = l 
ر = r م = m 
ز = z ن = n 
س = s و = w 
ش = sy 7 = h 
ص = sh ي = y 
ة 
=t bila di tengah 
= h bila di ahir 
kalimat 
 
 
 
vokal panjang vokal pendek 
ا Aa --َ- A 
و Uu  ----ُ  U 
ي Ii ----- ِ I 
 
vokal ganda Diftong 
ّي  Yy ْوَأ Aw 
ّو  Ww ْيأ  Ay 
 
Apabila terletak di awal mengikuti vocal, tapi apabila terletak di tengah atau akhir kata maka 
dilambangkan dengan koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ع” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
